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 ระบบระบุเอกลกัษณ์ด้วยความถ่ีวิทยุ หรืออาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification 
: RFID) ไดมี้การพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ระบบอาร์เอฟไอดีประกอบไปดว้ย 
ทรานสปอนเดอร์หรือแท็ก (transponder/tag) เคร่ืองสําหรับอ่านขอ้มูล (reader) และคอมพิวเตอร์
หลกั (host computer) โดยตวัแท็ก ซ่ึงประกอบดว้ยสายอากาศและไมโครชิป จะถูกนาํมาติดตั้งบน
วัตถุ อาร์เอฟไอดีเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจสําหรับระบุวัตถุในคลังสินค้า การควบคุมและ
กระบวนการอตัโนมติัอ่ืน ๆ การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกบริการ ตวัอย่างเช่น ท่าเรือ
อจัฉริยะ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์และขอ้ดีของการใชร้ะบบ อาร์เอฟไอดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
สนบัสนุนกิจกรรมดา้น M-Commerce ในการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ อยา่งไรกต็ามแทก็ยา่นความถ่ีสูงยิง่
ไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากดา้นหลงัวตัถุโดยเฉพาะวตัถุท่ีเป็นโลหะ เน่ืองจากอิมพีแดนซ์ของ
สายอากาศมีค่าเปล่ียนไป ทาํให้แท็กแบบไดโพลไม่สามารถทาํงานได้เม่ือถูกติดตั้ งบนโลหะ 
ดงันั้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงนาํเสนอการออกแบบอาร์เอฟไอดีแทก็ซ่ึงสามารถใชง้านไดบ้นพื้นผิว
โลหะ  ซ่ึงแท็กประกอบด้วย  สายอากาศไดโพล  และช่องว่างแถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Band Gap : EBG) โดยวัสดุช่องว่างแถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้าถูกออกแบบท่ี
ความถ่ี 922 เมกกะเฮิร์ต และเฟสสะทอ้นกลบัของช่องวา่งแถบความถ่ีแม่เหลก็ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อ
คุณลกัษณะของสายอากาศ โดยแทก็จะวางบนวสัดุฐานรองของช่องว่างแถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้า
ซ่ึงถูกใชเ้พื่อเป็นฉนวนของสายอากาศและถูกยดึติดกนั แทก็สามารถถูกใชง้านบนวสัดุโลหะไดแ้ละ
มีอตัราขยายท่ีสูงข้ึน ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่แทก็ท่ีนาํเสนอสามารถส่ือสารกบัตวัอ่านไดเ้ป็น
ระยะทาง 8.6 เมตร 
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Development of Radio Frequency Identification (RFID) systems has increased 
rapidly in recent years. RFID systems consist of radio frequency transponders (tags), 
radio frequency transceivers (readers) and a host computer. Tags that consist of an 
antenna and a microchip are attached to objects. RFID is a promising technology for 
products tracking in warehousing, control and other automation processes,  supply 
chain management and service logistics.  Such as intelligent port that illustrates  
the benefit and advantages of using an RFID system, particularly its support of  
m-commerce activities in the container depot. However, the UHF RFID tag is greatly 
affected by backside object especially metallic object because the antenna impedance 
has changed. The dipole tag even can’t work when it is attached on metal. Therefore, 
this thesis presents the design of a RFID tag that works reliably on metallic surface,  
it consists of a dipole antenna and an Electromagnetic Band Gap (EBG). The design of 
EBG material is operated at 922 MHz and its reflection phase has an effect on the 
antenna characteristic. The tag includes an EBG substrate which is used to insulate 
antenna and tagged on it. The tag can be used on metallic objects and have higher 
gain. The experimental results showed that the proposed tag can communicate with 
reader from a distance of 8.6 m. 
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